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SECCION TRANSVERSAL 
PLANTA GENERAL, EN PRIMER TERMINO EL 
BURGO, ZONA DE JUEGOS, PARQUE NATURAL Y 
TRATAMIENTO DE LAS RIBERAS DEL EMBALSE 
Ri iCU 
(BADAJOZ) 
CONCURSO NACIONAL 1973 
Sobre una colina natural y frente al embalse de 
llana, se sitúa coronando la loma natural y 
niendo en bancales las terrazas-solarium de las 
ciones un eje central, distribuye desde los 
extremos a las distintas habitaciones un área de 
y un pequeño parque natural separan el burgo 
zona de embarcadero. El conjunto se concebía 
un núcleo ordenado, para mantener durante 
año un programa autónomo de ocio destinado a 
grupos. 
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... En nuestros días las zonas de decisión se manifiestan en los nivele~ 
económicos y en sus concomitancias con las especulaciones polí-
ticas, la arquitectura da forma más contundente el urbanismo, 
utiliza sistemas, modelos y configura los proyectos de forma tal que 
puedan ser transformables. adulterados o manipulados por quien 
genera la estrategia. Esta es la gran contradicción para los profesio-
nales que aspiran a un comportamiento profesional ético ... , su 
incapacidad ante las decisiones preestablecidas ... (1970). 
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